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RANCANG BANGUN SISTEM KENDALI PINTU RUANG TEKNISI 
MENGGUNAKAN RFId BERBASIS ARDUINO 
 
Sindi Laras Wati(2019 : 62 Halaman) 
 
Laporan akhir ini menjelaskan tentang bagaimana merancang bangun sistem 
kendali pintu ruang teknisi menggunakan RFId berbasis arduino. Alat ini memiliki input 
berupa RFId, piranti proses terdapat mikrokontroler arduino uno, sedangkan piranti 
output yaitu terdapat relay, LCD 16x2, dan selenoid door lock.  Pada input scan kartu ke 
RFId RC-522, jika berhasil akan dilanjutkan dengan mengirim data ke mikrokontroler 
Arduino Uno. Sedangkan pada bagian output, Arduino uno memberi pesan ke relay 
untuk membuka solenoid sehingga kunci pintu terbuka dan LCD akan menampilkan 
informasi ”Silakan Masuk”. Pengujian dilakukan dengan cara men-scanning kartu yang 
didekatkan dengan RFId reader maka RFId reader akan membaca dan mendeteksi ID 
RFId card. Jika ada ID RFId card yang teridentifikasi maka mikrokontroler sebagai unit 
pengolah data akan menjalankan fungsinya. Pada tahap selanjutnya akan dilaksanakan 
proses pencocokam untuk menentukan terdaftar atau tidaknya ID RFId card yang 
berhasil dibaca, proses ini dilakukan dengan membandingkan data ID RFId card yang 
dibaca terhadap ID RFId card yang terprogram pada mikrokontroler. Jika sistem 
berhasil mengidentifikasi ID RFId card sebagai data yang terdaftar, maka proses akan 
dilanjutkan dengan mengaktifkan driver relay yang memiliki fungsi untuk membuka 
kunci pintu. Sebaliknya jika ID RFId card yang dibaca tidak terdaftar sebanyak tiga kali 
secara berurutan,  maka LCD akan memberikan output berupa informasi yang berisi 
bahwa “Akses Ditolak” dan akan diteruskan untuk scan RFId. 
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DESIGN AND CONSTRUCTION OF TECHNOLOGY SPACE DOOR 
CONTROL SYSTEM USING ARDUINO-BASED RFId 
 
Sindi Laras Wati(2019 : 62 pages) 
 This final report describes how to design a technician room door control system 
using Arduino-based RFId. This tool has an input in the form of RFId, the process 
device has an Arduino Uno microcontroller, while the output device is a relay, 16x2 
LCD, and selenoid door lock. On the card scan input to RFId RC-522, if successful it 
will be continued by sending data to the Arduino Uno microcontroller. While in the 
output section, Arduino uno gives a message to the relay to open the solenoid so that the 
door lock opens and the LCD will display information "Please Enter". Testing is done 
by scanning the card that is brought near the RFId reader, the RFId reader will read 
and detect the RFId card ID. If there is an identified RFId card ID, the microcontroller 
as a data processing unit will perform its function. In the next stage, a matching process 
will be carried out to determine whether or not the RFId card ID has been read 
successfully, this process is done by comparing the RFId card ID data that is read 
against the RFId card ID programmed on the microcontroller. If the system successfully 
identifies the RFId card ID as the registered data, then the process will be continued by 
activating the relay driver which has the function to unlock the door. Conversely, if the 
RFId card ID that is read is not listed three times in a row, then the LCD will provide 
output in the form of information containing that "Access Denied" and will be 
forwarded to the RFId scan. 
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“Kesungguhan itu akan memudahkan segala urusan 
Kesungguhan itu membuka semua pintu yang terkunci 
Manusia yang paling patut bersedih adalah 
Orang yang bercita-cita tinggi tapi diuji dengan hidup susah 
Adalah bukti qadha’ dan ketetapan-Nya, 
Si pandai hidup berkekurangan dan si bodoh hidup berkecukupan 
Orang yang dikaruniai akal tak diberi kekayaan 
Dua paradoks yang terpisah sama sekali” 
“ Learn from mistakes in the past, try by using a 
different way, and always hope for a successful future” 
“ Jadilah baik tanpa menjelekkan orang lain dan 
Jadilah benar tanpa menyalahkan orang lain” 
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